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EDUARD RIUDAVETS I FLORIT 
Delegat territorial d'Educació a Menorca 
Nascut a Alaior el 
1959. Estudis de 
Magisteri a Palma 
de Mallorca. 
Director i cap d'es-
tudis a distints 
centres de l'illa. 
Regidor de l'Ajun-
tament d'Alaior del 
1987 a 1991. 
Secretari d'orga-
nització del Partit 
Socialista de Me-
norca PSM-Entesa 
Nacionalista. 
Membre del Con-
sell d'Illa del Movi-
ment de Renovació 
Pedagògica de Me-
norca del 1989 al 
1999. 
Quines són les vostres fun-
cions com a delegat t e r r i -
to r ia l d'Educació a Menor-
ca? 
Les funcions de la Delegació 
Terri torial d'Educació a Me-
norca responen a una doble 
vessant, tot par t in t de la 
necessitat d 'apropar l 'admi-
n is t rac ió educat iva a la 
societat de l' i l la. Per una 
par t , i a grans trets, la De-
legació Terri torial ha de reco-
llir les demandes, les inquie-
t uds i necess i ta ts de la 
comun i ta t educativa a fi que 
siguin presents dins els àm-
bi ts de decisió de la Con-
sel leria, per altra part ha 
d'ésser el pont per transme-
tre, expl icar i portar a te rme 
a Menorca els dist ints plans 
d'actuació. En definitiva la 
Delegació Territorial és en 
ambdós sent i ts l ' interlocutor 
và l id del món educat iu 
menorquí . 
Quins són els trets especí-
f ics propis del sistema edu-
cat iu a Menorca i quins els 
problemes? 
Menorca, h istòr icament ha 
estat, i segueix essent, una 
illa amb força d inamisme 
d ins l 'àmbi t educat iu . En 
aquest senti t cal destacar la 
presència d'un actiu MRP, 
una FAPiMA ben organitza-
da, un CPR arrelat i amb res-
postes adients a les necessi-
tats format ives, uns ajunta-
ments amb nombrosa oferta 
educativa complementàr ia i, 
sobretot , uns claustres de 
professors i professores en 
general renovadors i en cons-
tant recerca pedagògica. Cal 
assenyalar que Menorca fou 
p ionera , a t o t l 'Estat Es-
panyol, en l 'aplicació de la 
LOGSE i que des de fa anys 
la major ia dels centres realit-
za l 'ensenyament en llengua 
catalana. Tot això conf igura un s istema educat iu 
d inàmic al que cal oferir canals de par t ic ipac ió. 
Pel que fa referència als problemes existents par t de 
la mi l lora en el procés d'adjudicació de places, con-
sider pr ior i tàr ies les ampl iac ions d'alguns centres 
així com la possible construcció d'altres de nous, 
reforçar la integració educativa d'alumnes a m b 
necessitats especials, potenciar la fo rmac ió profes-
sional, donar supor t inst i tucional a les iniciatives de 
renovació pedagògica, fomentar la línia de fo rmac ió 
en centres del CPR i, en defini t iva, coordinar les 
act ivi tats que es porten a terme. 
Mesures necessàries per fer possib le una vertade-
ra descentralització admin is t ra t iva . 
Sens dubtes, la mateixa f i losofia que ha possibi l i tat 
la creació de les actuals delegacions terr i tor ia ls , fa 
evident la voluntat de la Conselleria d'Educació i 
Cultura d'anar, passa a passa, descentral i tzant , en 
allò que sigui possible, la gestió educativa. Si més 
no, en aquest procés, consider que alguns aspectes 
d'aquesta gestió hauran de ser, en un futur, tras-
passats als consells insulars en una negociació polí-
t ica que tard o prest s'haurà d'obrir.n 
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